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ABSTRAK 
 
Aditiya Riyadi Saputro. K7413004. PENGARUH KEAKTIFAN 
BERORGANISASI DAN PRESTASI BELAJAR TERHADAP KESIAPAN 
KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 
ANGKATAN 2013-2016 UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh keaktifan 
organisasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta; (2) pengaruh prestasi belajar 
terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; (3) pengaruh keaktifan berorganisasi dan 
prestasi belajar secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional stratified random sampling 
sebanyak 127 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
angket atau kuesioner untuk mengetahui kecerdasan emosional, kemampuan 
komunikasi interpersonal dan kesiapan kerja. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan keaktifan berorganisasi dan prestasi secara bersama-
sama terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
(Fhitung 84,498 > Ftabel 3,07) sebesar 57,7%. Kedua, terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan keaktifan organisasi terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS (thitung 11,120 > ttabel 1,65723) sebesar 49,98%. 
Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan prestasi belajar terhadap 
kesiapan kerja pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS (thitung 5,529 > 
ttabel 1,65723) sebesar 18,23% 
 
Kata kunci: keaktifan berorganisasi, prestasi belajar, kesiapan kerja 
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ABSTRACT 
 
Aditiya Riyadi Saputro. K7413004. THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL 
ACTIVITY AND LEARNING ACHIEVEMENT ON THE WORK 
READINESS OF STUDENT ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM 
OF 2013-2016 YEARS OF SEBELAS MARET UNIVERSITY. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and education, Sebelas Maret University, 
January 2018.  
The objective of research was to find out: (1) the impact of organizational 
activity on the work readiness of Students in Economic Education Study Program 
of Sebelas Maret University; (2)  the impact of learning achievement on the work 
readiness of Students in Economic Education Study Program of Sebelas Maret 
University; and (3) the impact of both organizational activity and learning 
achievement on the work readiness of Students in Economic Education Study 
Program of Sebelas Maret University.  
The population of this research are all economic education students FKIP 
UNS of the academic years 2013, 2014, 2015 and 2016. This research uses 
proportional stratified random sampling as the technique of collecting sample for 
127 students. Technique collecting data is conducted using questionnaire 
technique, the aims to know Organizational Activity, Learning Achievement, Work 
Readiness. Multiple regression analysis is used as technique of analyzing data.  
The results show that: first, there is a positive and significant both 
Organizational Activity and Learning Achievement toward the work readiness of 
economic education FKIP UNS (Fcount 84,498 > Ftabel 3,07) for 57,7%. Second, 
there is positive and significant influence of Organizational Activity toward the 
work readiness of economic education students FKIP UNS (tcount 11,120 > ttabel 
1,65723) for 49,98%. Third, there is positive and significant Learning 
Achievement toward the work readiness of economic education students FKIP 
UNS (tcount 5,529 > ttabel 1,65723) for 18,23%. 
 
Keyword: Organizational Activity, Learning Achievement, Work Readiness 
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